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Abstract
© 2017 Gebrüder Borntraeger, 70176 Stuttgart, Germany. The Republic of Tatarstan is situated
between forest and steppe natural zones in the boreal mega-ecotone and has a high species
and plant community diversity. The Vegetation Database of Tatarstan (GIVD Database ID: EU-
RU-011) is based on phytosociological relevés, herbaria and floristic records. It includes over
8,000 plot  records,  almost half  of  them being georeferenced.  The database is  part  of  the




Botanical information system, Database, European Vegetation Archive (EVA), Regional GIS,
Republic of Tatarstan, Vegetation plot
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